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ZNA^AJ KOPROLO[KE ANALIZE U DIJAGNOSTIKOVANJU
VA@NIJIH HELMINTOZA DOMA]IH @IVOTINJA*
SIGNIFICANCE OF COPROLOGICAL EXAMINATIONS IN DIAGNOSIS
OF MAJOR HELMINTHOSES IN DOMESTIC ANIMALS
Sanda Dimitrijevi}, Tamara Ili}**
Najve}i broj parazitskih bolesti u na{oj zemlji su helmintoze.
Uzro~nici ovih bolesti razlikuju se me|usobno po biomorfolo{kim
osobinama, {to ima kao posledicu i razli~it karakter bolesti koje oni
prouzrokuju. Da bi se na adekvatan na~in pristupilo suzbijanju i le~enju
obolelih `ivotinja, neophodno je da se postavi ta~na etiolo{ka dijag-
noza.
Ispravna i na vreme postavljena dijagnoza obezbe|uje uvid u epi-
zootiolo{kusituacijupostoje}ihparazitskihbolesti,naispitivanomtere-
nu. Tako|e, omogu}uje procenu zdravstvenog stanja `ivotinja, od
koga zavisi kvalitet proizvodnog procesa u sto~arstvu.
Metode koprolo{ke dijagnostike ubrajaju se u direktne dijagno-
sti~ke metode. One imaju veliki prakti~ni zna~aj u dijagnostikovanju
parazitskihbolesti,zato{tosezasnivajunanalazusamihuzro~nika(pa-
razita) u bilo kom razvojnom stadijumu. Ove metode se najvi{e prime-
njuju za dijagnostikovanje helmintoza, po{to je najve}i broj helminata
lokalizovan u digestivnom kanalu i organima koji sa njim komuniciraju,
usled ~ega se njihova jaja i larvice fecesom `ivotinja elimini{u u
spolja{nju sredinu.
Klju~ne re~i: helminti, koprolo{ka analiza, dijagnoza
Proizvodni proces u sto~arstvu je tehnolo{ko-biolo{kog karaktera i
najvi{e zavisi od zdravstvenog stanja `ivotinja koje mo`e da bude naru{eno para-
zitizmom pojedinih uzro~nika. Najve}i broj parazitskih bolesti u na{oj zemlji su
helmintoze. Uzro~nici ovih bolesti me|usobno se razlikuju po biomorfolo{kim
osobinama, {to ima kao posledicu i razli~it karakter bolesti koje prouzrokuju Š1,
2¹.
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Uvod / Introduction
* Rad primljen za {tampu 16. 7. 2004. godine
** Dr Sanda Dimitrijevi}, vanredni profesor, mr Tamara Ili}, asistent, Fakultet veterinarske medi-
cine, BeogradZaepizootiologijuhelmintozava`naje~injenicadaodjednogneinfek-
tivnog oblika, izvesnih vrsta helminata, mo`e da nastane ve}i broj infektivnih (tre-
matode i cestode), u pore|enju sa drugim vrstama, gde od jednog neinfektivnog
oblika mo`e da nastane samo jedan infektivan oblik (nematode). Pravi zna~aj po-
jedinih oboljenja mo`e da se shvati samo ukoliko raspola`emo verodostojnim po-
dacima, koji ukazuju na gubitke u sto~arskoj proizvodnji Š3, 5¹.
Prate}i aktuelnu epizootiolo{ku situaciju u na{oj zemlji, posebnu
pa`nju smo posvetili dijagnostikovanju parazitoza na tri lokaliteta Republike
Srbije, i to: Brani~evski, Zlatiborski i Ni{avski okrug.
Rad ima za cilj da pru`i detaljan prikaz zastupljenosti pojedinih parazi-
toza kod ispitivanih `ivotinjskih vrsta i na posmatranim lokalitetima, u periodu od
2000. do 2004. godine. U pogledu trematodoza kao i preostalih {est dijagnostiko-
vanih helmintoza, dobijeni rezultati su veoma precizni, s obzirom da nalaz parazit-
skih elemenata u fecesu jasno defini{e rod parazita i oboljenje.
Uzorkovanje fecesa je sprovo|eno u nau~no-istra`iva~ke svrhe i u
cilju obavljanja koprolo{kih analiza, koje bi, po pravilu, uvek trebale da prethode
redovnim i planiranim tretmanima prole}ne i jesenje dehelmintizacije.
Materijal uzorkovan sa terena (pojedina~ni ili grupni uzorci fecesa), is-
pitivan je kvalitativnim metodama koprolo{kog pregleda sa koncentracijom para-
zitskih elemenata (metoda flotacije, metoda sedimentacije) i kvalitativnim meto-
dama koprolo{kog pregleda bez koncentracije parazitskih elemenata (metoda po
Vajdi). Navedenim metodama ukupno je pregledano: 1) za Brani~evski okrug –
246 goveda, 138 ovaca, 201 svinja i 34 konja; 2) za Zlatiborski okrug – 154
gove~eta, 213 ovaca, 46 svinja i 12 konja; 3) za Ni{avski okrug – 173 goveda, 84
ovce, 63 svinje i 7 konja.
Rezultati sprovedene koprolo{ke analize na teritoriji Brani~evskog ok-
ruga, ukazuju da je u ispitivanom periodu, najve}i broj goveda bio inficiran nekom
od Paramphistomum spp. (50,81%), a najmanju procentualnu zastupljenost u
obavljenim analizama su pokazivala goveda obolela od fascioloze (5,69%). Me|u
ispitivanim ovcama, tako|e je najvi{e bilo jedinki obolelih od paramfistomoze
(34,78%), dok je najmanje `ivotinja bilo inficirano uzro~nikom dikrocelioze
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%(17,39%). Od ukupnog broja ispitanih svinja, najve}i broj jedinki je bio pozitivan
na nalaz askaridide Ascaris suum (76,12%), dok je najmanje `ivotinja bilo infici-
rano uzro~nikom trihurioze (34,33%). Koprolo{kom analizom fecesa konja, dijag-
nostikovan je najve}i broj jedinki obolelih od paraskarioze (61,76%), dok je
polovina (50%) od ukupnog broja ispitanih `ivotinja, bila nosilac nekog od
uzro~nika strongilidoze kopitara (tabela 1).
Rezultati koprolo{ke analize na teritoriji Zlatiborskog okruga, poka-
zuju da je najve}i broj goveda sa ovog lokaliteta, u periodu od 2000. do 2004. go-
dine,bioinficiranuzro~nicima`eluda~no-crevnestrongilidoze(78,57%).Najmanji
brojgovedabiojepozitivannanalazvelikogmetilja(9,09%).Odukupnogbrojais-
pitanih ovaca, najvi{e ovih jedinki je bilo inficirano nekim od uzro~nika paramfisto-
moze (65,26%), dok je kod najmanjeg broja ustanovljena Fasciola hepatica
(17,84%). Najzastupljenija parazitoza pregledanih svinja bila je askarioza
(60,87%), a najmanju procentualnu zastupljenost u obavljenim analizama su po-
kazivale svinje inficirane nematodom Trichuris suis (15,22%). Me|u pregledanim
uzorcima fecesa konja, najvi{e je bilo pozitivnih na prisustvo uzro~nika strongi-
lidoze (41,66%), dok je ~etvrtina uzoraka (25%) bila nosilac askaridide Parascaris
equorum (tabela 2).
Na teritoriji Ni{avskog okruga, u posmatranom ~etvorogodi{njem pe-
riodu, najve}i broj goveda (85,55%) i ovaca (75%) bio je pozitivan na nalaz
uzro~nika paramfistomoze. U najmanjem broju pregledanih uzoraka fecesa
goveda (2,89%) i ovaca (2,38%) ustanovljeno je prisustvo trematode Dicrocoe-
lium dendriticum. Kod najve}eg broja ispitivanih svinja (58,73%) dijagnostikovana
je askaridida A. suum, dok je najmanji broj ovih jedinki bio inficiran uzro~nikom tri-
hurioze (3,17%). Konji su, sli~no pregledanim svinjama, pokazivali najve}u pro-
centualnu zastupljenost uzro~nika askarididoze (57,14%), dok je najmanje bilo
konja inficiranih strongilidama (28,57%) (tabela 3).
Da bi se gubici u sto~arskoj proizvodnji sveli na najmanji mogu}i broj,
neophodno je da se sprovode odgovaraju}e mere suzbijanja aktuelnih parazi-
toza. Adekvatan pristup suzbijanju pojedinih parazitskih bolesti i le~enju obolelih
`ivotinja mogu}e ja samo ako se postavi ta~na etiolo{ka dijagnoza Š4, 8¹.
Metode koprolo{ke dijagnostike ubrajaju se u direktne dijagnosti~ke
metodeiimajuvelikiprakti~nizna~ajudijagnostikovanjuparazitskihbolesti,jerse
zasnivaju na nalazu samih uzro~nika (parazita) u bilo kom razvojnom stadijumu.
Ove metode se najvi{e primenjuju za dijagnostiku helmintoza, po{to je najve}i
broj helminata lokalizovan u digestivnom kanalu i organima koji sa njim komunici-
raju, usled ~ega se njihova jaja i larvice elimini{u fecesom `ivotinja u spolja{nju
sredinu Š6, 7¹.
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Zaklju~ak / ConclusionSpre~avanjeinfekcije`ivotinjaizazvanihhelmintimaveomajete{koiu
praksi neizvodljivo. Pod takvim okolnostima ~ak je i po`eljna infekcija slabijeg in-
tenziteta koja treba da omogu}i stvaranje izvesnog stepena imuniteta. Danas se
sve vi{e te`i potpunom iskorenjivanju mnogih parazitoza, {to nije mogu}e iz vi{e
razloga. Oni se delom nalaze u prirodi samih parazita, delom u doma}inu, a de-
lom u mnogobrojnim ~iniocima spolja{nje sredine. U borbi protiv ve}ine parazita,
nastoji da se spre~i njihovo prekomerno nakupljanje u doma}inu i time smanji
{tetanuticajna uobi~ajeneproizvodnesposobnosti`ivotinja.Svakakoda je jedan
od va`nih zahvata i pravovremeno dijagnostikovanje svih parazitskih bolesti, na
koje postoji opravdana sumnja.
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SIGNIFICANCE OF COPROLOGICAL EXAMINATIONS IN DIAGNOSIS OF MAJOR
HELMINTHOSES IN DOMESTIC ANIMALS
Sanda Dimitrijevic, Tamara Ilic
The biggest number of parasitic diseases in our country are caused by hel-
minths. The causes of these diseases differ among each other according to biomorpho-
logical characteristics, which consequently accounts for the different nature of the disease
that they cause. In order to approach the curbing and treatment of these diseases in ani-
mals, it is necessary to make a precise etiological diagnosis.
A correct and timely diagnosis secures insight into the episootiological situa-
tion concerning the existing parasitic diseases in the studied field. Moreover, it enables an
estimate of the health condition of animals, which determines the quality of the production
process in cattle breeding.
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ENGLISHCoprological diagnostic methods are among the direct diagnostic methods
and are of great practical importance in diagnosing parasitic diseases, because they are
based on the finding of the immediate causes (parasites) in any stage of development.
These methods are mostly applied for diagnosis of helminthoses, since the biggest
number of helminths is localized in the digestive tract and the communicating organs,
which is why their eggs and larvae are eliminated into the outer environment through the fe-
ces of the diseased animals.
Key words: helminths, coprological examination, diagnosis
ZNA^ENIE KOPROLOGI^ESKOGO OBSLEDOVANIÂ V OBLASTI
DIAGNOSTIKI VA@NEY[IH GELÃMINTOZOV OTE^ESTVENNÀH @IVOTNÀH
Sanda Dimitrievi~, Tamara Ili~
GelÝmintozì ÔvlÔÓtsÔ parazitarnoy boleznÝÓ, kotoraÔ v na{ey
strane vstre~aetsÔ ~açe drugih. Vozbuditeli }togo zabolevaniÔ otli~aÓtsÔ
ve`du soboÓ biomorfologi~eskimi svoystvami, v rezulÝtate ~ego i vìzìvaemìe
ili zabolevaniÔ imeÓt raznìe harakteristiki. DlÔ optimalÝnogo predot-
vraçeniÔ i le~eniÔ bolÝnìh `ivotnìh,m nu`en to~nìy Ìtiologi~eskiy diagnoz.
PravilÝnìy i svoevremennìy diagnoz obespe~ivaet opredelenie Ìpi-
zootologi~eskogo sostoÔniÔ zdorovÝÔ `ivotnìh, ot kotorogo zavisit i ka~estvo i
proizvodstvennogo processa v oblasti skotovodstva.
Metodì koprologi~eskoy diagnostiki otnosÔtsÔ k prÔmim metodam di-
agnoza. Oni imeÓt ogromnoe prakti~eskoe zna~enie dlÔ diagnostiki parazitarnìh
bolezney, poskolÝku oni baziruÓtsÔ na obnaru`enii vozbuditeley (parazitov) v
lÓboy stadii razvitiÔ. Õti metodì ~açe vsego otnoÔtsÔ k diagnostike gelÝminto-
zov, poskolÝku samoe bolÝ{oe koli~estvo gelÝmintozov nahoditsÔ v piçever-
itelÝnom kanale i v organah, svÔzannìh s nim, v rezulÝtate ~ego Ôyca i li~inki
postupaet v okru`aÓçuÓ sredu v fekaliÔh.
KlÓ~evìe slova: gelÝmintì, koprologi~eskoe obsledovanie, diagnoz
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